




VI. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1.Kesimpulan 
Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 
1. Indikator-indikator mengenai persepsi petani terhadap sistem tunda jual diantaranya adalah 
indikator input, output, hasil, manfaat, dan dampak. Persepsi petani  padi di Dusun Krajan 
Desa Selodakon mengenai indikator input termasuk kategori sangat baik, sedangkan persepsi 
petani padi mengenai indikator ouput, hasil, dampak, dan manfaat termasuk kategori baik.  
2. Variabel yang berpengaruh terhadap keputusan petani menerapkan sistem tunda jual adalah 
variabel jumlah kehadiran sosialisasi mengenai sistem tunda jual dan jarak lahan ke gapoktan. 
Semakin sering petani padi di Dusun Krajan Desa Selodakon meghadiri sosialisasi penyuluhan 
tunda jual maka petani akan berpeluang untuk memutuskan melakukan sistem tunda jual 
sebesar 3,244 kali. Sedangkan semakin jauh jarak lahan ke gapoktan maka petani akan 
berpeluang untuk memutuskan tidak melakukan sistem tunda jual sebesar 0,135 kali. 
 
6.2.Saran 
Adapun saran dalam penelitian ini adalah: 
1. Menambah variabel lain yang berpengaruh terhadap keputusan petani melakukan tunda jual, 
seperti pendapatan petani, pengeluaran petani, hutang petani, dan biaya produksi. Dengan 
penambahan variabel lain tersebut maka akan lebih mempresentasikan kondisi nyata 
mengenai keputusan petani dalam menerapkan sistem tunda jual. 
2. Gapoktan membangun gudang baru lagi yang berdekatan dengan lahan petani yang lain. 
 
